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Bob McMahon, Ralph D. Mershon Professor of History, introduced Andy Rotter, Charles A. Dana 
Professor of History at Colgate College. Rotter's lecture, "Narratives of Bombing: Tokyo and Hiroshima, 
1945" was part of the Mershon Center's Diplomatic History Speaker Series, which is organized by 
McMahon. 
 
Andy Rotter, Charles A. Dana Professor of History at Colgate College, lectured to a capacity audience at 
the Mershon Center about, ""Narratives of Bombing: Tokyo and Hiroshima, 1945." Rotter is a specialist 
in U.S. diplomatic history, recent U.S. history, and the Vietnam War. His visit to the Mershon Center on 
May 13, 2010 was organized by Bob McMahon, Ralph D. Mershon Professor of History. 
 
 
Andy Rotter, Charles A. Dana Professor of History at Colgate College, fielded questions after his lecture 
on "Narratives of Bombing: Tokyo and Hiroshima, 1945." Rotter's visit to the Mershon Center for 
International Security Studies on May 13, 2010 was organized by Bob McMahon, Ralph D. Mershon 
Professor of History. 
 
 
 
 
 
